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чивостью к термическому старению и стойкостью к действию агрессив-
ных сред. Применение аминных катализаторов обеспечивает высокую 
скорость отверждения, при этом они не оказывают влияние на свойства 
отвержденных лаков. Так, при введении аминных катализаторов в коли-
честве 0,1% скорость отверждения составляет 30 минут при нормальных 
условиях, что позволяет использовать их в тех случаях, когда необходи-
мо получить покрытие в очень короткий промежуток времени без нагре-
вания, при комнатной температуре [4]. 
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Пена является наиболее эффективным огнетушащим веществом 
для тушения резервуаров и разливов органических жидкостей. Огнету-
шащая способность пены зависит от устойчивости к термическим и ме-
ханическим воздействиям, снижение которой происходит при утонче-
нии  пузырьковой плёнки в результате  испарения и истечения жидко-
сти. Устойчивость к обезвоживанию можно повысить в результате  
уменьшения скорости истечения жидкости при введении специальных 
загустителей.  
Для получения пены использовался пенообразователь ПО-6Р3, 
наиболее распространённый в пожарных подразделениях. В качестве 
загустителя использовалась натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 
(Na КМЦ 70/300). Пену получали механическим взбиванием до кратно-
сти Кп=5.  
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Результаты эксперимента покали значительное уменьшение ско-
рости истечения жидкости и увеличение по времени периода ускорения 
и замедления синерезиса при повышении количества добавки. (рис. 1а).  
 
 
Рис. 1. Кинетические кривые 
истечения жидкости из пен 
при различном содержании Na 
КМЦ. Для а: ΔV/Δτ – измене-
ние скорости истечения во 
времени; б: Кп – кратность пе-
ны при прекращении синерезиса в зависимости от содержания Na КМЦ. 
 
Следует отметить, что по истечении определённого количества 
жидкости из пены синерезис прекращается. В результате получается 
устойчивая пена, кратность которой понижается с увеличением содер-
жания добавки (рис. 1б). 
Таким образом, добавка Na КМЦ приводит не только к умень-
шению скорости истечения жидкой фазы в результате увеличения вяз-
кости, но и способствует удержанию влаги.  
Проведённые огневые испытания пены на модельных очагах 
пожара класса В показали более высокую термическую и изолирующую 
устойчивость. 
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